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1979
Elsie, R. (1979). The position of Brittonic: A synchronic and diachronic analysis 
of genetic relationships in the basic vocabulary of Brittonic Celtic (Nieopub‑
likowana rozprawa doktorska). Universität Bonn, Bonn.
1983
Elsie, R. (1983–1984). Lexicostatistics and its application to Brittonic Celtic. 
Studia Celtica, 18–19, 110–127.
1 Wszystkie artykuły i wystąpienia dostępne są na stronie www.elsie.de. Tam też znajdują 
się linki do publikacji książkowych.
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1984
Elsie, R. (1984). The Albanian lexicon of Arnold von Harff 1497. Zeitschrift für 
Vergleichende Sprachforschung, 97, 113–122.
1986
Elsie, R. (1986). Dialect relationships in Goidelic: A study in Celtic dialectology. 
Hamburg: Helmut Buske Verlag.
Elsie, R. (1986). Dictionary of Albanian literature. New York, NY: Westport.
Elsie, R. (1986). The Bellifortis text and early Albanian. Zeitschrift für Bal-
kanologie, 22(2), 158–162.
1987
Migjeni. (1987). Freie Verse (R. Elsie, Tłum.). Idstein: Schulz‑Kirchner Verlag.
1988
Elsie, R. (1988). Einem Adler gleich: Anthologie albanischer Lyrik vom 16. Jahrhun-
dert bis zur Gegenwart. Hildesheim: Georg Olms Verlag. (Literarisch‑künstlerische 
Reihe des Instituts für Auslandsbeziehungen Stuttgart. Neue Folge, 2).
1989
Kavafis, K. S. (1989). Drei Gedichte (R. Elsie, Tłum.). Hellenika: Jahrbuch für 
die Freunde Griechenlands, 1989, 116–118.
1990
An anthology of Sorbian poetry. (1990). (R. Elsie, Tłum.). London: Forest Books.
Elsie, R. (1990). Albania in the ‘Anonymi Descriptio Europae Orientalis’ (1308 
A. D.). Zeitschrift für Balkanologie, 26(1), 24–28.
Elsie, R. (1990). Modern Albanian literature. W F. L. Altmann & R. Elsie (Red.), 
Albanien in Umbruch: Eine Bestandsaufnahme: Untersuchungen zur Gegen-
swartskunde Südosteuropas (T. 28, ss. 247–292). Munich: Südost‑Institut.
Elsie, R. (1990). Proto‑Brittonic Celtic and dispersion in the Indo‑European 
lexicon. Ollodagos: Actes de la Société belge d'études celtiques, 1, 279–321.
The pied poets: Contemporary verse of the Transylvanian and Danube Germans 
of Romania. (1990). (R. Elsie, Wybór & Tłum.). London: Forest Books.
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1991
Elsie, R. (1991). Albanian literature in Greek script: The eighteenth and early 
nineteenth century Orthodox tradition in Albanian writing. Byzantine and 
Modern Greek Studies, 15, 20–34. https://doi.org/10.1179/byz.1991.15.1.20
Elsie, R. (1991). Albanische Literatur & Kultur nach sechsundvierzig Jahren 
Sozialismus: Ein Zustandsbericht. Südosteuropa: Zeitschrift für Gegenwarts-
forschung, 1991(11–12), 600–613.
Elsie, R. (1991). Evolution and revolution in modern Albanian literature. World 
Literature Today, 65(2), 256–263. https://doi.org/10.2307/40147114
Elsie, R. (1991). Rezeption albanischer Literatur im deutschen Sprachraum. W W. Breu, 
R. Ködderitzsch, & H.‑J. Sasse (Red.), Aspekte der Albanologie: Akten des Kongresses 
„Stand und Aufgaben der Albanologie heute". 3–5 Oktober 1988. Universität zu Köln 
(ss. 167–174). Wiesbaden: Harrassowitz. (Balkanologische Veröffentlichungen, 18).
Elsie, R. (1991). The earliest references to the existence of the Albanian lan‑
guage. Zeitschrift für Balkanologie, 27(2), 101–105.
Elsie, R. (1991). The Scutarine Catholic contribution to the development of 
nineteenth‑century Albanian literature. Albanian Catholic Bulletin / Buletini 
Katolik Shqiptar, 12, 91–97. (Tłumaczenie albańskie opublikowane w Rilindja 
Demokratike, 1993(291)).
Elsie, R. (1991). Two Irish travellers in Albania in 1322. W K.‑D. Grothusen 
(Red.), Albanien in Vergangenheit und Gegenwart: Internationales Symposium 
der Südosteuropa-Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Albanischen Akademie 
der Wissenschaften. Winterscheider Mühle bei Bonn. 12–15 September 1989 
(ss. 24–27). Munich: Südosteuropa‑Gesellschaft. (Südosteuropa Studien, 48).
Migjeni. (1991). Free verse (R. Elsie, Wstęp, Red. & Tłum.). Tirana: 8 Nëntori.
1992
Elsie, R. (1992). Albanian literature in English translation: A short survey. 
The Slavonic and East European Review, 70(2), 249–257.
Elsie, R. (1992). Albanian literature in the Moslem tradition: Eighteenth 
and nineteenth century Albanian writing in Arabic script. Oriens: Journal 
of the International Society for Oriental Research, 33(1), 287–306. https://doi 
.org/10.1163/1877837292X00114
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Elsie, R. (1992, styczeń 6). Der letzte albanische Kellner. Ostschweizer AZ, s. 2.
Elsie, R. (1992, styczeń 7). Der letzte albanische Kellner. Ostschweizer AZ, s. 2.
Elsie, R. (1992). Der letzte albanische Kellner: Impressionen aus dem serbisierten 
Kosovo. Pogrom: Zeitschrift für bedrohte Völker, 1992(165), 32–33. (Przedruk 
z Ostschweizer AZ, 6 stycznia 1992, s. 2 i 7 stycznia 1992, s. 2).
Elsie, R. (1992). Kasëm Trebeshina: Prophet. Index on Censorship, 21(9), 13–14.
Elsie, R. (1992). The last Albanian waiter. Index on Censorship, 21(9), 12–13. 
https://doi.org/10.1080/03064229208535427
Elsie, R. (1992). Three poets of the golden age of Scutarine Catholic literature 
in Albania. Albanian Catholic Bulletin / Buletini Katolik Shqiptar, 13, 97–102.
1993
Anthology of modern Albanian poetry: An elusive eagle soars. (1993). (R. Elsie, 
Wstęp, Red. & Tłum.). London: Forest Books.
Elsie, R. (1993). Benjamin Disraeli and Scanderbeg: The novel „The rise of 
Iskander” (1833) as a contribution to Britain's literary discovery of Albania. 
Südost-Forschungen, 52, 25–52.
Elsie, R. (1993). Gjergj Fishta: The voice of the Albanian nation. Albanian 
Catholic Bulletin / Buletini Katolik Shqiptar, 14, 104–113.
Elsie, R. (1993). Kasem Trebeshina: The writer who would not compromise 
with Enver Hoxha. Albanian Catholic Bulletin / Buletini Katolik Shqiptar, 14, 
64–65. (Przedruk z Index on Censorship, 21(9), ss. 13–14, 1992).
Elsie, R. (1993). Një kulturë – dy realitete. Rilindja, 1(7), 9.
Elsie, R. (1993). Romani ‘Ngritja e Skënderbeut’ (1833), i shkrimtarit anglez 
Benxhamin Dizraeli‑t. Një zbulim i ri albanologjik. Hylli i Dritës, 1993(2–3), 
113–115.
Elsie, R. (1993). Visar Zhiti: Victim of the surreal. Index on Censorship, 22(4), 23.
Elsie, R. (1993). [Albanian] Theatre. W K.‑D. Grothusen (Red.), Südosteuropa-
Handbuch: T. 7. Albanien (ss. 681–692). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Elsie, R. (1993). [Albanian] Literature. W K.‑D. Grothusen (Red.), Südosteuropa-
Handbuch: T. 7. Albanien (ss. 653–680). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
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1994
Ahmeti, M. (1994). The secret of my youth (R. Elsie, Tłum.). W M. March 
(Red.), Description of a struggle (ss. 262–266). London: Picador.
Albanian folktales and legends. (1994). (R. Elsie, Wybór & Tłum.). Tirana: 
Naim Frashëri.
Elsie, R. (1994). Albania in the ‘Anonymi Descriptio Europae Orientalis’ 
(1308 A.D.). Albanian Catholic Bulletin / Buletini Katolik Shqiptar, 15, 157–159. 
(Przedruk z Zeitschrift für Balkanologie, 26(1), ss. 24–28, 1990).
Elsie, R. (1994). Dorëshkrimi elbasanas i ungjijve. 1761. dhe lufta për krijimin 
e një alfabeti shqiptar. Studime, 1994(1), 125–139.
Elsie, R. (1994). Hydronymica Albanica: A survey of river names in Albania. 
Zeitschrift für Balkanologie, 30(1), 1–46.
Elsie, R. (1994). The currents of Moslem and Bektash writing in Albania. 
Albanian Catholic Bulletin / Buletini Katolik Shqiptar, 15, 172–177.
Laço, T. (1994). The pain of a distant winter (R. Elsie, Tłum.). W M. March 
(Red.), Description of a struggle (ss. 267–273). London: Picador.
Elsie, R. (1994). Visar Zhiti: Victim of the surreal. Albanian Catholic Bulletin / Buletini 
Katolik Shqiptar, 15, 128–129. (Przedruk z Index on Censorship, 22(4), s. 23, 1993).
1995
Elsie, R. (1995). History of Albanian literature (T. 2). New York, NY: Columbia 
University Press.
Elsie, R. (1995). Kushtetuta! Kushtetuta! Vier Jahre Demokratie in Albanien. 
Südosteuropa Mitteilungen, 1995(3), 199–204.
Elsie, R. (1995). Një fund dhe një fillim: Vëzhgime mbi letërsinë dhe kulturën 
shqiptare bashkëkohore. Prishtina: Buzuku.
Elsie, R. (1995). Një fund dhe një fillim: Vëzhgime mbi letërsinë dhe kulturën 
shqiptare bashkëkohore. Tirana: Globus R.
Elsie, R. (1995). Rruga e modernitetit dhe koha e artë e letërsisë shqiptare: Kul‑
tura shqiptare e viteve 30. Përpjekja: E përtremuajshme kulturore, 1995(2), 33–39.
Elsie, R. (1995). Shpirti krijues kosovar. Zëri, 13(5), 64.
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Elsie, R. (1995). The Albanian media in Kosovo and the spectre of ethnic 
cleansing. Südosteuropa: Zeitschrift für Gegenwartsforschung, 44(9–10), 614–619.
Elsie, R. (1995). The Elbasan Gospel Manuscript (Anonimi i Elbasanit), 1761, and 
the struggle for an original Albanian alphabet. Südost-Forschungen, 54, 105–159.
Elsie, R. (1995). Why they said „No!”. Index on Censorship, 24(1), 11–13. https://
doi.org/10.1080/03064229508535823
Elsie, R. (1995). [Kilkanaście haseł z literatury albańskiej]. W B. Petrozolin‑
Skowrońska (Red.), Nowa encyklopedia powszechna. Warszawa: PWN.
Elsie, R. (1995). [Kilkanaście haseł z literatury albańskiej]. W Mały słownik 
pisarzy świata. Warszawa: PWN.
1996
Elsie, R. (1996). Albanian peril in Kosovo. Nieman Reports, 50(2), 79–81.
Elsie, R. (1996). Albanian print free, not TV or radio. Nieman Reports, 50(2), 78–79.
Elsie, R. (1996). Dendronymica albanica: Vështrim mbi emrat shqip të drurëve 
dhe shkurreve. Studime, 1996(3), 275–318.
Elsie, R. (1996). Një vjedhje në Dubrovnik dhe dalja në skenë e gjuhës dhe 
e kulturës shqiptare. Përpjekja: E përtremuajshme kulturore, 1996(6), 88–92.
Elsie, R. (1996). Studies in modern Albanian literature and culture. New York, 
NY: Columbia University Press.
1997
Elsie, R. (1997). Histori e letërsisë shqiptare (A. Myftiu, Tłum.). Tirana: Dukagjini.
Elsie, R. (1997). Kosovo: In the heart of the powder keg. New York, NY: Colum‑
bia University Press.
Elsie, R. (1997). Leksiku shqip i Evlija Çelebiut i vitit 1662 dhe ç'duhet të dijë 
dervishi shtegtar. Studime, (4), 239–249.
Elsie, R. (1997). Seksi dhe fillimet e të shkruarit në gjuhën shqipe. W B. Beci, 
Z. Rrahmani, & X. Ylli (Red.), Seminari XVII ndërkombëtar për gjuhën. letërsinë dhe 
kulturën shqiptare. Përmbledhje e ligjëratave, referimeve, kumtesave dhe e diskutimeve. 
Tiranë 16–31 gusht 1995. Akademia e Shkencave. Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë. 
Universiteti i Prishtinës. Fakulteti i Filologjisë (ss. 511–515). Tirana: Eurorilindja.
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Elsie, R. (1997). The Albanian lexicon of Evliya Çelebi. 1662 A.D. and what 
a travelling dervish should know. Praca nieopublikowana.
Elsie, R. (1997). The last Albanian waiter. W R. Petrie (Red.), The fall of com-
munism and the rise of nationalism (ss. 150–153). London: Cassel.
Kavafis, K. (1997). Das Gesamtwerk: Griechisch und deutsch (R. Elsie, Tłum. 
& Red.). Zürich: Ammannss.
1998
Elsie, R. (1998). Bukoshi, Bujar. W J. B. Allcock, M. Milivojevic, & J. J. Horton 
(Red.), Conflict in the former Yugoslavia: An encyclopedia: Roots of modern 
conflict (s. 32). Denver, CO: ABC‑Clio.
Elsie, R. (1998). Cubrilovic, Vaso. W J. B. Allcock, M. Milivojevic, & J. J. Horton 
(Red.), Conflict in the former Yugoslavia: An encyclopedia: Roots of modern 
conflict (ss. 65–66). Denver, CO: ABC‑Clio.
Elsie, R. (1998). Das albanische Lexikon des Evliya Çelebi, 1662, und was ein 
Derwisch auf der Durchreise alles wissen muß. Südost-Forschungen, 57, 95–102.
Elsie, R. (1998). Demaçi, Adem. W J. B. Allcock, M. Milivojevic, & J. J. Horton 
(Red.), Conflict in the former Yugoslavia: An encyclopedia: Roots of modern 
conflict (ss. 71–72). Denver, CO: ABC‑Clio.
Elsie, R. (1998). Democratic League of Kosovo (s. 248). W J. B. Allcock, M. Mili‑
vojevic, & J. J. Horton (Red.), Conflict in the former Yugoslavia: An encyclopedia: 
Roots of modern conflict (s. 72). Denver, CO: ABC‑Clio.
Elsie, R. (1998). Dendronymica Albanica: A survey of Albanian tree and shrub 
names. Zeitschrift für Balkanologie, 34(2), 163–200.
Elsie, R. (1998). Der Islam und die Derwisch-Sekten Albaniens: Anmerkungen zu 
ihrer Geschichte: Verbreitung und zur derzeitigen Lage. Praca nieopublikowana.
Elsie, R. (1998). Islam and the dervish sects of Albania: An introduction to 
their history. development and current situation. The Islamic quarterly, 42(4), 
266–289.
Elsie, R. (1998). Kaçanik, Constitution of. W J. B. Allcock, M. Milivojevic, 
& J. J. Horton (Red.), Conflict in the former Yugoslavia: An encyclopedia: Roots 
of modern conflict (s. 139). Denver, CO: ABC‑Clio.
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Elsie, R. (1998). Kosovo. W J. B. Allcock, M. Milivojevic, & J. J. Horton (Red.), 
Conflict in the former Yugoslavia: An encyclopedia: Roots of modern conflict 
(ss. 145–147). Denver, CO: ABC‑Clio.
Elsie, R. (1998). Krasniqi, Mark. W J. B. Allcock, M. Milivojevic, & J. J. Horton 
(Red.), Conflict in the former Yugoslavia: An encyclopedia: Roots of modern 
conflict (s. 150). Denver, CO: ABC‑Clio.
Elsie, R. (1998). Neues zu dem Wiener Gelehrten, der beinahe König von Al-
banien wurde: Franz Baron Nopcsa und sein Beitrag zur wissenschaftlichen 
Albanienforschung. Wykład wygłoszony 26 listopada na Uniwersytecie w Bonn. 
Praca nieopublikowana.
Elsie, R. (1998). Prolegomena zu einer Heiligengeschichte Albaniens. Wystąpienie 
5 września na konferencji 2000 Years of Christianity among the Albanians. 
Arbon. Szwajcaria. Praca nieopublikowana.
Elsie, R. (1998). Qosja, Rexhep. W J. B. Allcock, M. Milivojevic, & J. J. Horton 
(Red.), Conflict in the former Yugoslavia: An encyclopedia: Roots of modern 
conflict (s. 231). Denver, CO: ABC‑Clio.
Elsie, R. (1998). Rugova, Ibrahim. W J. B. Allcock, M. Milivojevic, & J. J. Hor‑
ton (Red.), Conflict in the former Yugoslavia: An encyclopedia: Roots of modern 
conflict (s. 248). Denver, CO: ABC‑Clio.
1999
Elsie, R. (1999). Agolli Dritëro. W S. R. Serafin (Red.), Encyclopedia of world 
literature in the 20th century (T. 1, s. 21). Farmington Hills, MI: St. James Press.
Elsie, R. (1999). Albanian literature since the Second World War. W S. R. Sera‑
fin (Red.), Encyclopedia of world literature in the 20th century (T. 1, ss. 35–36). 
Farmington Hills, MI: St. James Press.
Elsie, R. (1999). Camaj Martin. W S. R. Serafin (Red.), Encyclopedia of world litera-
ture in the 20th century (T. 1, ss. 403–404). Farmington Hills, MI: St. James Press.
Elsie, R. (1999). Die Herkunft albanischer Baumbezeichnungen. Wykład 
wygłoszony 12 lipca na uniwersytecie w Monachium.
Elsie, R. (1999). Gone but not forgotten: Tribute to the sensitivity and resolve 
of the Albanian writers murdered in Kosovo this week. The Guardian: Satur-
day Review, 3(4), 3.
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Elsie, R. (1999). Introduction. W W. Effendi, The truth on Albania and the Alba-
nians: Historical and critical issues (ss. i–iii). London: Centre for Albanian Studies.
Elsie, R. (1999). Religionsgemeinschaften unter den Albanern. Wykład wygłoszony 
23 czerwca na uniwersytecie we Fryburgu, Szwajcaria.
Elsie, R. (1999). The Viennese scholar who almost became King of Albania: 
Baron Franz Nopcsa and his contribution to Albanian studies. East European 
quarterly, 33(3), 327–345.
Kavafis, K. (1999). Das Gesamtwerk (R. Elsie, Tłum. & Red.). Frankfurt am 
Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
2000
Elsie, R. (2000). Introduction. W B. Destani (Red.), Faik Konitza: Selected cor-
respondence 1896–1942 (ss. vii–xi). London: The Centre for Albanian Studies.
Elsie, R. (2000). Të dhëna të hershme për ekzistencën e gjuhës shqipe. Tempulli: 
Revistë kulturore periodike, 2000(2), 19–24.
Elsie, R. (2000). The Christian saints of Albania. Balkanistica, 13, 35–58.
Evliya Çelebi in Albania and adjacent regions (Kosovo. Montenegro. Ohrid): 
The relevant sections of the Seyahatname. (2000). (R. Dankoff & R. Elsie, Wstęp, 
Red., Tłum. & Komentarz). Leiden: Brill.
Who will slay the wolf. Selected poetry by Ali Podrimja. (2000). (R. Elsie, Wybór 
& Tłum.). New York, NY: Gjonlekaj Publishing Company.
2001
Albanian folktales and legends. (2001). (R. Elsie, Wybór & Tłum.). Peja: Du‑
kagjini Balkan Books.
Brovina, F. (2001). Call me by my name (R. Elsie, Red., Wstęp & Tłum.). New 
York, NY: Gjonlekaj Publ.
Der Kanun: Das albanische Gewohnheitsrecht nach demsogenannten Kanun des 
Lekë Dukagjini: Kodifiziert von Shtjefën Gjeçovi. (2001). (M. A. Freiin von Go‑
dinund, Tłum., R. Elsie, Wstęp & Bibliografia). Peja: Dukagjini Balkan Books.
Elsie, R. (2001). A dictionary of Albanian religion, mythology, and folk culture. 
London: Hurst & Company.
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Elsie, R. (2001). Albania. W M. Ember & C. R. Ember (Red.), Countries and 
their cultures (T. 1, ss. 12–22). New York, NY: Macmillan Library Reference.
Elsie, R. (2001). Die drei Frashëri‑Brüder. W W. Raunig (Red.), Albanien: Reich-
tum und Vielfalt alter Kultur (ss. 147–152). Munich: Museum für Völkerkunde.
Elsie, R. (2001, wrzesień 1). Fjala e mbjatur në rastin e pranimit si anëtar 
i Akademisë së Shkencave e të Arteve të Kosovës. Rilindja, s. 20.
Elsie, R. (2001, sierpień 1). Franc Baron Nopça dhe shqiptarët: Fjala e mbajtur 
me rastin e inaugurimit në ASHAK. Rilindja, s. 20.
Elsie, R. (2001). Histori e letërsisë shqiptare (A. Myftiu, Tłum.). Peja: Dukagjini 
Balkan Books.
Elsie, R. (2001). Të dhëna të reja për albanologun ungarez: Franc Baron Nopça 
dhe kontributi i tij në fushën e albanologjisë. Wykład inauguracyjny jako 
członka Akademii Nauk i Sztuk Kosowa wygłoszony 22 sierpnia w Prisztinie.
Elsie, R. (2001). Zëri i parë shqis. Mbi inçizimin e parë e gjuhës shqipe nga 
Norbert Jokli. W Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën: Letërsinë dhe Kulturën 
Shqiptare. 19. Punimet e materialeve të Seminarit XIX Ndërkombëtar për Gjuhën: 
Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare. Prishtinë–Prizren. Gusht 2000 (ss. 377–382). 
Prishtinë: Universiteti i Prishtinës Fakulteti i Filologjisë.
Elsie, R. (2001). [Kilkanaście haseł z literatury albańskiej]. W J. Wojnowski 
(Red.), Wielka encyklopedia powszechna. Warszawa: PWN.
Elsie, R., & Mathie‑Heck, J. (2001). Mendime mesnate nga Kanadaja: Mbi 
poezinë e Ali Podrimjes. Jeta e re: Revistë letrare, 2001(2), 310–322.
Faveyrial, J.‑C. (2001). Histoire de l'Albanie (R. Elsie, Oprac.). Peja: Dukagjini 
Balkan Books.
Five emerging Albanian poets: Mimoza Ahmeti. Luljeta Lleshanaku. Visar Zhiti. 
Bardhosh Gaçe. Lindita Arapi. (2001). (J. Mathie‑Heck, Red., R. Elsie, Tłum.). 
Calgary: Filling station 22.
Migjeni. (2001). Free verse (R. Elsie, Wstęp & Tłum.). Peja: Dukagjini Balkan 
Books.
Reisen in den Balkan: Die Lebenserinnerungen des Franz Baron Nopcsa. (2001). 
(R. Elsie, Red.). Peja: Dukagjini Balkan Books.
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2002
Elsie, R. (2002). Albanians. W D. Levinson & K. Christensen i in. (Red.), Ency-
clopedia of modern Asia (T. 1, ss. 79–81). New York, NY: Charles Scribner's Sons.
Elsie, R. (2002). Die Derwisch-Sekte der albanischen Bektaschi: Anmerkungen 
zur ihrerGeschichte: Verbreitung und zur derzeitigen Lage. Wykład wygłoszony 
17 stycznia na Uniwersytecie w Monachium. Praca nieopublikowana.
Elsie, R. (2002). Gjahu i Malësorëvet i Kostandin Kristoforidhit dhe përkthimi 
i tij gjermanisht nga Maksimilian Lamberci. W T. Toska & V. Asllani (Red.), 
Përmbledhje me studime për Konstandin Kristoforidhin: Materiale nga Kon-
ferenca Shkencore Ndërkombëtare „Konstandin Kristoforidhi. Figurë e Ndritur 
e Rilindjes Kombëtare Shqiptare” (ss. 87–92). Elbasan: Sejko.
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